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5 
Ricerche di archeologia subacquea 
nell' area del Korakodes portus 
di Pier Giorgio Spanu 
5.1 
L'attività didattica del curriculum 
di Archeologia subacquea di Oristano 
Dall' anno accademico 2004-2°°5 è stato istituito, presso la sede gemmata di Ori-
stano dell'Università degli Studi di Sassari I, il curriculum in Archeologia subac-
quea del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, attivato presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell' Ateneo turritano. 
TI corso, a numero programmato con un limite di 20 iscritti selezionati trami-
te un test di ammissione, si awale della collaborazione della Guardia di Finanza, 
con la quale è stato sottoscritto un accordo firmato dal rettore dell'Università di 
Sassari e il comandante della Regione Sardegna della Guardia di Finanza. 
TI manifesto degli studi del corso ha previsto per il primo anno l'insegna-
mento di Metodologia della ricerca archeologica, tenuto da chi scrive, articola-
to in una parte generale sui principi di stratigrafia archeologica e sui metodi che 
regolano lo scavo e una seconda parte specificamente dedicata alle metodologie 
della ricerca archeologica subacquea. In questa sezione del corso ci si è in parti-
colare soffermati sui processi formativi dei relitti, sullo scavo archeologico su-
bacqueo e sulla sua documentazione, sui principi fondamentali da considerare 
nelle fasi di recupero e di pronto intervento a tutela dei materiali, rimandando 
lo svolgimento delle metodologie di ricognizione alle esperienze sul campo. 
Alla disciplina sono state infatti connesse varie attività di didattica integra-
tiva: una prima esperienza, rivolta a sperimentare le tecniche dello scavo ar-
cheologico, si è svolta tra il 20 giugno e il 15 luglio 2005 presso la città antica di 
Neapolis, dove dal 2000 la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provin-
ce di Cagliari e Oristano e l'Università degli Studi di Sassari conducono un'inda-
gine archeologica nell' ambito della quale si sono svolti vari cantieri didattici. 
Una seconda attività di didattica integrativa sul campo, più specificatamente 
rispondente alle finalità del corso, si è svolta dal 19 al 30 settembre 2005 nello spec-
chio d'acqua di Cala Su Pallosu, nel territorio del Comune di San Vero Milis (pro-
vincia di Oristano), in particolare nell' area circostante l'isolotto di Sa Tonnara e 
nella parte più occidentale della rada, nella quale si localizza con ogni probabi-
I. La sede gemmata di Oristano dell'Università degli Studi di Sassari, gestita dal Consorzio Uno, 
è operativa presso il Monastero del Carmine. 
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lità l'antico Korakodes portus 2 : la campagna di indagine ha previsto inoltre una ri-
cognizione e un primo rilevamento del relitto di Mandriola-A, localizzato nella 
porzione settentrionale di Cala Saline, a breve distanza da Cala Su Pallosu 3• 
La ricerca nel Korakodes portus è stata inserita tra le attività previste nel-
l'ambito del già citato accordo con la Guardia di Finanza: hanno perciò garan-
tito il supporto logistico all'iniziativa gli operatori del Nucleo Sommozzatori del 
ROAN (Reparto operativo aero-navale) di Cagliari4• 
Al termine delle indagini è stato allestito un laboratorio per lo studio dei re-
perti ceramici recuperati nel corso della ricogniziones• Nel corso di tali attività, 
coordinate dalla dott,ssa Barbara Sanna, sono stati schedati tutti i frammenti 
prelevati, alcuni dei quali sono stati disegnati dagli stessi studenti, sotto la guida 
della dott.ssa Luciana Tocco: il laboratorio sulla ceramica è stato per tutti gli al-
lievi l'occasione per compiere i primi passi nell'analisi diagnostica dei manufat-
ti, per riconoscere le più importanti tipologie anforiche, per utilizzare gli stru-
menti bibliografici necessari alla ricerca sui materiali, in particolare sui conteni-
tori destinati nell' antichità al trasporto delle derrate alimentari. 
5.2 
Analisi preliminare dei giacimenti subacquei (TAV. I) 
Nel corso della prima parte della ricognizione archeologica, condotta nell'area 
circostante l'isolotto di Sa Tonnara, sono stati individuati tredici distinti giaci-
menti, che hanno restituito (ad eccezione dei nn. 5 e 6) materiali diagnostici, an-
che se per la quasi totalità di essi, considerata l'eterogeneità dei materiali o l'esi-
guità numerica degli stessi, non è opportuno pensare all' esistenza di relitti, quan-
to piuttosto ad aree di frammenti fittili, concentratisi soprattutto all'interno di 
trappole morfologiche in un basso fondale roccioso, ricco di anfratti e secche. 
2. Hanno partecipato alla campagna gli studenti Ettore Bucciero, Antonella Cadoni, Diego Co-
dino, Andrea Coffa, Maurizio Concas, Carlo Deiana, Giampiero Dotto, Claudio Fadda, Claudia Fe-
nu, Gaetano Glorioso, Valentina Lallai, Ivano G. Lucherini, Davide Lima, Daniela Murru, Carlo 
Rizzo, Simone Serra, Antonio Soru, coordinati dalla dott.ssa Luciana Tocco, tutor del corso, e dalla 
dott.ssa Barbara Sanna (Università di Roma La Sapienza), responsabile dei materiali. La campagna 
è stata diretta dal prof. Raimondo Zucca e dallo scrivente per l'Università degli Studi di Sassari, dal-
l'archeologa subacquea dott.ssa Emanuela Solinas, dal sig. Ignazio Sanna, operatore della Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, coadiuvato dal sig. Alberto Cot-
za del medesimo ufficio. Si coglie l'occasione per ringraziare il soprintendente archeologo dotto Vin-
cenzo Santoni per aver creduto nelle ricerche e per averle sostenute. 
3. Sulle caratteristiche geomorfologiche dei contesti subacquei e sugli aspetti metodologici del-
le indagini presso il Korakodes portus e sul relitto di Mandriola-A cfr. infra, CAP. 6; per le notizie pre-
liminari sul relitto di Mandriola-A cfr. invece infra, CAP. 9. 
4· Non possiamo esimerci dal ringraziare vivamente il corpo della Guardia di Finanza, senza il 
quale non sarebbe stato possibile portare a compimento l'iniziativa, e in particolare il generale Fabio 
Morera, comandante della Guardia di Finanza della Regione Sardegna, il t. col. pil. Claudio Baldan, 
comandante del ROAN (Reparto operativo aero-navale della Guardia di Finanza) di Cagliari, il cap. Cor-
rado Bianchi, comandante della Stazione navale di Cagliari, e gli operatori del Nucleo Sommozzatori 
del medesimo reparto operativo, Stani Di Pasquale, Antonio Pisanu e Tiziano Cao, che quotidiana-
mente hanno messo a disposizione le loro conoscenze e la loro passione nel campo delle metodologie 
della ricerca archeologica subacquea, settore nell' ambito del quale collaborano ormai da molti anni. 
5· Oltre agli studenti che avevano preso parte alle indagini sul campo, hanno partecipato alle 
attività di laboratorio anche Nadia Argenziano, Richard Chidichimo, Corrado Sardu e Walter Zuc-
ca, allievi dello stesso corso di laurea. 
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TAVOLA I 
Carta con la Cala di Su Pallosu, l'isolotto di Sa Tonnara e la rada di Mandriola, con l'in-
dividuazione dei giacimenti e del relitto di Mandriola-A. I numeri da 1 a 13 indicano i dif-
ferenti giacimenti localizzati presso !'isolotto di Sa Tonnara; con il numero 14 è indicata 
l'ubicazione dei campi 1-4 meridionali e IO C, mentre il numero 15 individua i campi 1-4 
settentrionali, IO B e IO E. 
J ;:J 
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I due unici giacimenti presumibilmente riferibili a due distinti relitti sono i 
nn. I e IO. 
TI n. I è dislocato all'imboccatura del canale tra la punta e l'isola di Sa Ton-
nara, immediatamente a ovest dell'isolotto. Dal giacimento si sono prelevati fram-
menti appartenenti esclusivamente ad anfore olearie della Baetica Dressel 20, che 
confermano le indicazioni orali di subacquei locali relative al rinvenimento nel-
l'area di anfore di questa tipologia, andate disperse. La distribuzione delle anfo-
re Dressel 20 in Sardinia appare notevole, con attestazioni concentrate tra I e II se-
colo d.C. e residue documentazioni nel corso del III e del IV secolo d.C. 6. 
6. Le attestazioni riguardano Karales, Nora, Sulci, Othoca, Tharros, Cornus, Bosa, Turris Libi-
sonis, Sardara (A. MASTINO, La produzione e il commercio dell'olt'o nella Sardegna antica, in AA.Vv., 
Olio sacro e profano. Tradizioni olearie in Sardegna e Corsica, Sassari 1995, pp. 69-70; A. PICCARDI, 
Anfore, in B. M. GIANNATIASIO, a cura di, Nora. Area c. Scavi I990-I999, Genova 2003, p. 217, n . 117)· 
Per alcuni bolli di Tharros cfr. V. BLANC-BI]ON, M. B. CARRE, A. HESNARD, A. TCHERNIA, Recueil de 
timbres sur amphores romaines. II (I98~I990 et compléments I987-I988), Aix-en-Provence 1998, pp. 194> 
n. 1073 (Dressel20, con bollo Ex oj(ficina) An[siJ); 194, n. 1074 (L. Antei Surz); 195, n . 1078 (C. Ant(om) 
Q[ui(eti))); 201, n. 1103 (Q. C. R.); 213, n. 1149 (Q. F(ulvz) Lu[p(z))); 215, n. 1157 (M. 1. Mopsi); 218, n. u 68 
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TI giacimento n. IO è ubicato in prossimità della costa sud-orientale dell'iso-
Ietta di Sa Tonnara. Dall' area sono stati prelevati otto frammenti di anfore gre-
co-italiche tipo LW c o d e due frammenti di Dressel 1. È presumibile che i fram-
menti provengano dallo stesso relitto da cui furono tratti i materiali omogenei 
confluiti nella collezione dell' Antiquarium Arborense di Oristano 7. 
Con grande verosimiglianza, al medesimo relitto appartengono i materiali el-
lenistici del giacimento CSP 05 190, tra cui due anfore greco-italiche, quattro Dres-
seI I e un'anfora Rodia 4. Nello stesso giacimento sono comunque confluiti ma-
teriali disparati, tra cui i frammenti di anfore Dressel 6, DresseI 23 B/c, di uno 
spatheion, di una Late Roman I, oltre a un frammento di africana da cucina. 
Tre giacimenti sono localizzati nel canale che separa l'isolotto di Sa Tonnara 
dalla terraferma: si tratta dei nuclei contrassegnati, nell' ordine da est verso ovest, 
con i numeri 8, 7 e 9: neI primo sono presenti due frammenti di DresseI I A e due 
frammenti di Dressel 20; neI secondo sono state recuperate invece anfore Dressel 
I, DresseI 6 (= Lamboglia 2), Dressel 7-n, AImagro 51 AB e altri tre frammenti di 
DresseI 20, tipo anforico individuato anche neI n. 9, insieme a Dressel I e ad un 
frammento di anfora di produzione orientale, presumibilmente assegnabile alla 
Late Roman 1. Possiamo ragionevolmente proporre che i frammenti di DresseI 20 
presenti nei tre giacimenti possano attribuirsi al medesimo relitto a cui si riferisce 
il giacimento n. I e siano stati trasportati dalle correnti che, soprattutto in occa-
sione delle frequenti mareggiate di maestrale, hanno una direzione ovest-est. Lo 
stesso può dirsi per i frammenti di anfore Dressel 20 individuate nei giacimenti 12 
e 13, in quest'ultimo caso in associazione con frammenti di greco-italiche LW d, 
DresseI 6 (= Lamboglia 2), Almagro 51 C, Dressel 23 B/c e forse DresseI I: tali gia-
cimenti si trovano già nella Cala Su Pallosu, perfettamente in asse con i nn. 8, 7 e 
9, a est di questi. Tra l'altro nel frammento di Dressel 20 recuperato nel giacimento 
13 si riconosce la variante E del tipo anforico, che permette di circoscrivere la da-
tazione deI probabile relitto tra i primi decenni e la metà del II secolo d.C. 
Si nota che nello stesso giacimento 13 devono essere confluiti frammenti fit-
tili dell'altro relitto, pertinente a un'imbarcazione che trasportava anfore greco-
italiche in associazione con altre tipologie (n. IO). 
TI giacimento che ha restituito il più elevato numero di materiali, pertinenti 
a tipologie diverse, è invece quello contrassegnato con il numero n: anche in 
quest'area si ritrovano frammenti di greco-italiche, insieme a Dressel I A, Dres-
se17/n, Dressel 12, Dressel 14, Beltran 24 e Gouloise 4 o 5, oltre a ceramica fine 
da mensa, tra cui un frammento di coppa o patera a vernice nera (ora perduta) 
in Campana A e un frammento di altra coppa verosimilmente in Campana A. 
Nella seconda parte della ricerca subacquea, condotta nei giorni 28 e 29 set-
tembre 2005, si è proceduto alla delimitazione di un'area di 4.000 metri quadra-
ti, suddivisa in campi regolari. 
(L. Iuli Nigrt). Sui relitti con Dressel20 in acque circostanti l'isola cfr. D. SALVI, 1. SANNA, I.:acqua e 
il tempo. Prospe1.ioni di archeologia subacquea nelle acque di Gonnesa, Cagliari 2000, pp. 93-105 e 115-
27 (Gonnesa-D ed F; Portoscuso, Villasimius-Isola dei Cavoli e relitto di alta profondità, Villaputzu-
Porto Corallo); PIcCARDI, Anfore, cit., p. 217, n. 117 (Bithia, Tegula [Cala Piombo], Stintino [Cala di 
Falcò], Caprera [Punta Galera]). Si aggiunga un relitto nel Golfo di Oristano, presso Tharros (?), 
con due Dressel 20 inedite nelle collezioni della Prefettura di Oristano e di Paolo Sulis-Oristano. 
7· Cfr. infra, CAP. 8. 
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TI giorno 28 si è proceduto all'esame dei campi 1-4 meridionali, oltre al cam-
po IO C, mentre il giorno successivo sono stati esaminati i campi 1-4 settentrio-
nali e i campi IO B e IO E. 
I campi si riferiscono, verosimilmente, a un' area di approdo antica, in relazio-
ne a una linea di riva sommersa dall'ingressione marina degli ultimi due millenni. 
I materiali diagnostici recuperati in ciascun campo illustrano per ora un'at-
tività navale nell'area estesa tra l'età ellenistica (anfora Ramon 7.4.2.1 del II se-
colo a.C.)8 e l'epoca moderna (piatto montelupino del secolo XVIII) 9, benché la 
maggiore frequenza di materiali si registri per l'età romana, con contenitori anfo-
rari ma anche vasellame da mensa a vernice nera, in sigillata italica, in sigillata 
chiara A e D e ceramica africana da cucina. 
5·3 
Catalogo dei materiali IO 
Nel numero di inventario la sigla CSP è l'acronimo di Cala Su Pallosu, mentre con 
MAND A sono contrassegnati i materiali che provengono dall' area di dispersione del 
relitto di Mandriola-A; 05 indica l'anno della campagna di indagine ed è seguito dal 
numero del giacimento individuato, dal quale sono stati' prelevati i frammenti cam-
pione. Se questi provengono invece da un campo nel quale è stata effettuata una ri-
cognizione a pettine, la lettera C sarà seguita dal numero del campo stesso e, tra pa-
rentesi, dal giorno in cui questo è stato ispezionato. Infine è segnato un numero 
progressivo identificativo del singolo pezzo. Nel caso in cui è indicato solamente 
quest'ultimo numero, il frammento è stato rinvenuto al di fuori dei giacimenti e dei 
campi; tali materiali sono stati posizionati rilevando le mire a terra, tramite punti 
perspicui, che successivamente sono stati posizionati su una base cartografica. 
Le dimensioni del frammento (si ricorda che nessun pezzo è stato recupe-
rato integro) sono quelle massime. Per i frammenti pertinenti a orli viene ripor-
tato se possibile il diametro dello stesso, ricostruito geometricamente in base al-
la parte conservata. 
I colori sono indicati utilizzando i codici di MUNSELL, Soil Color Charts. L'o-
missione di tale indicazione per alcune superfici è dovuta al fatto che la notevo-
le erosione di queste o leleccessive concrezioni ne rendono impossibile la lettu-
ra; in pochi altri casi invece non si è potuto verificare il colore dell'impasto, a 
causa del pessimo stato di conservazione del frammento o per tutelarne l'inte-
grità. La dicitura "bicolore" è indicativa del fatto che nel frammento non si di-
stingue tanto una differenza cromatica tra superfici e impasto, quanto tra i co-
lori della superficie interna e di quella esterna. 
Segue un'indicazione, effettuata a livello macroscopico, sulla compattezza 
degli impasti; tale dato è stato ottenuto graffiando leggermente i materiali nella 
8. Campo 2 meridionale (28 settembre 2005). 
9. Campo I meridionale (28 settembre 2005). 
IO. Le schede sono a finna di Barbara Sanna (BS), Luciana Tocco (LT), Nadia Argenziano (NA), Et-
tore Bucciero (EB), Antonella Cadoni (AC), Richard Chidichimo (RC), Diego Codino (DC), Andrea Cof-
fa (AC), Maurizio Concas (MC), Carlo Deiana (CD), Gianipiero Dotto (Go), Oaudio Fadda (CFA), Oau-
dia Fenu (CFE), Gaetano Glorioso (GG), Valentina Lallai (VL), Ivano G. Lucherini (IGL), Davide Lima 
(OL), Daniela Murru (DM), Corrado Sardu (cs), Simone Serra (ss), Antonio Soru (AS), Walter Zucca (wz). 
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frattura o tramite lo sfregamento delle superfici. Per il grado di depurazione del-
l'impasto l'analisi autoptica rileva esclusivamente la quantità e le dimensioni de-
gli inclusi più grandi; analogamente può dirsi per l'erosione delle superfici e del-
le fratture', anche se è necessario tenere in considerazione che i materiali sche-
dati presentano le fratture dilavate e le superfici rovinate, soprattutto per l'azio-
ne abrasiva della sabbia. Le concrezioni sono definite diffuse quando ricoprono 
tutte le superfici a macchia di leopardo, localizzate quando si concentrano so-
prattutto su una parte del pezzo, in genere quella rimasta più a lungo esposta al-
l'aggressione di agenti marini chimici, fisici e biologici, consistenti quando sono 
stati rilevati diversi strati di concrezioni sovrapposti. 
Infine, per quanto riguarda l'attribuzione tipologica, si precisa che nei fram-
menti di piccole dimensioni, nel caso in cui è stato impossibile individuare una 
precisa variante del tipo, è stata indicata l'intera forbice cronologica, talvolta am-
pia, nella quale si colloca la produzione dello stesso tipo. [BS] 
N. inventario: CSP 05-1/01 (FIG. 5.1) 
Descrizione: frammento superiore di anfora con porzione di collo, spalle e at:-
tacco inferiore dell' ansa. Impasto compatto e scarsamente depurato; la frattura 
denunzia una cottura sandwich. Le superfici si presentano molto erose, con nu-
merose concrezioni localizzate su quella esterna. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel 20; databile tra la fine 
del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 514 reddish brown; interna 7.5 YR 6/4light brown; 
impasto GLEY I 5/N gray. 
Dimensioni: largh. cm 46; alt. cm 26; spessore collo cm 1,2. 
N. inventario: CSP 05-1/76 
Descrizione: frammento inferiore di ansa, con piccola porzione di spalla. Impa-
sto poco compatto e scarsamente depurato. Le superfici si presentano erose, con 
concrezioni localizzate e consistenti. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel 20; databile tra la fine 
del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: impasto GLEY I 5/N gray. 
Dimensioni: largh. cm 8; alt. cm 16; spessore ansa 4,2. 
N. inventario: CSP 05-1/78 
Descrizione: frammento di spalla di anfora con attacco inferiore dell' ansa e por-
zione di parete. Impasto compatto e scarsamente depurato; la frattura denunzia 
una cottura sandwich. La superficie esterna si presenta molto erosa, con con-
crezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel 20; databile tra la fine 
del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie interna 5 YR 514 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 31,50; alt. cm 17. 
N. inventario: CSP 05-1/79 
Descrizione: frammento di spalla di anfora con attacco inferiore dell'ansa. Im-
pasto compatto e scarsamente depurato; la frattura denunzia una cottura 
sandwich. Le superfici si presentano erose, con concrezioni diffuse. 
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Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel 20; databile tra la fine 
del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 5/4 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 27; alt. cm 15,5. 
N. inventario: CSP 05-1/34 
Descrizione: frammento di parete. Impasto compatto e scarsamente depurato; 
la frattura denunzia una cottura sandwich. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel 20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 5/4 brown; 7.5 YR 5/3 brown;impasto bicolore. 
Dimensioni: largh. cm 14; alt. cm 10,5. 
N. inventario: CSP °5-1/35 
Descrizione: frammento di parete. Impasto compatto e scarsamente depurato; 
la frattura denunzia una cottura sandwich. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel 20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 5/4 brown; impasto 7.5 YR 7/4 pink. 
Dimensioni: largh. cm 24; alt. cm 16. 
N. inventario: CSP °5-1/36 
Descrizione: frammento di parete di anfora. Impasto compatto e scarsamente 
depurato; la frattura denunzia una cottura sandwich. Le superfici si presentano 
erose, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel 20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 5/4 brown; impasto 7.5 YR 7/4 pink. 
Dimensioni: largh. cm II,2; alt. cm 29. 
N. inventario: CSP 05-1/77 
Descrizione: frammento di ansa di anfora. Impasto poco compatto e poco de-
purato. Le superfici si presentano gravemente erose, rare concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 3,i; alt. cm 7,1. [NA] 
N. inventario: CSP °5-2/86 
Descrizione: frammento di anfora con porzione di collo, attacco inferiore di an-
sa e parte di spalla. Impasto compatto e scarsamente depurato. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/4 reddish brown; superficie interna 2.5 YR 
416 red. 
Dimensioni: largh. cm 9,9; alt. cm 13,5. 
N. inventario: CSP °5-2/87 
Descrizione: frammento di piatto fondo con parete e porzione di orlo. La su-
perficie interna reca tracce di invetriatura giallo ocra. Impasto compatto e de-
purato. Le superfici si presentano erose, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili, presumibilmente di epoca postme-
dievale. 
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Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/6 red; interna IO YR 8/4 very pale brown; im-
pasto 2.5 YR 6/6 light red. 
Dimensioni: largh. cm II,3; alt. cm 4,3; spessore orlo cm 0,75. 
N. inventario: cSP 05-3h4 
Descrizione: frammento d'anfora con puntale conico e parte del fondo che de-
nuncia un corpo probabilmente globulare. Impasto mediamente compatto e 
scarsamente depurato. Le superfici si presentano erose, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel6 (= Lamboglia 2); da-
tabile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/ 4light brown; interna IO YR 6/3 pale brown. 
Dimensioni: largh. cm 18; alt. cm 15,5. 
N. inventario: CSP 05-4121 
Descrizione: frammento triangolare di laterizio. Impasto compatto e scarsa-
mente depurato. 
Colore: superfici 5 YR 6/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 21; alt. cm 31. 
N. inventario: CSP 05-4122 
Descrizione: frammento triangolare di laterizio. Impasto compatto e scarsa-
mente depurato. 
Colore: superfici 5 YR 6/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 30,5; alt. cm 15,5. 
N. inventario: CSP 05-7/80 (FIG. 5.2) 
Descrizione: frammento di orlo d'anfora con piccola porzione di collo. Impasto 
compatto e scarsamente depurato. Le superfici si presentano gravemente erose, 
con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel I A; databile tra il ter-
zo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: superfici e impasto 2.5 YR 6/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 13; alt. cm 9,2; 0 orlo cm 15; spessore orlo cm 2,2. 
N. inventario: CSP 05-7/91 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora con attacco inferiore di ansa. Impa-
sto mediamente compatto e scarsamente depurato. Le superfici si presentano 
erose, con concrezioni. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel I; databile tra il 
terzo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/6 red. 
Dimensioni: largh. cm 19,5; alt. cm 21. 
N. inventario: CSP 05-7/81 
Descrizione: frammento d'anfora con puntale conico e parte del fondo che de-
nuncia un corpo probabilmente globulare. Impasto mediamente compatto e 
scarsamente depurato. Le superfici si presentano erose, con rare concrezioni. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel6 (= Lamboglia 2); da-
tabile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 5/6 yellowish red. 
Dimensioni: largh. cm 13,8; alt. cm 10,6; 0 orlo 19; spessore orlo cm l,I. [EB] 
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N. inventario: CSP 05-7/90 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora con attacco inferiore dell'ansa. Im-
pasto mediamente compatto e scarsamente depurato. Le superfici si presentano 
erose, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel7/n; databile tra 
l'ultimo quarto del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light reddish brown; interna 5 YR 6/ 3light red-
dish brown. 
Dimensioni: largh. cm 26; alt. cm 8,5. 
N. inventario: CSP 05-7/92 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora. Impasto compatto e scarsamente de-
purato. Le superfici si presentano erose, quella esterna con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie interna 5 YR 5/4 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 19,8; alt. cm 18,5. 
N. inventario: CSP 05-7/82 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora, con attacco inferiore dell' ansa a se-
zione ellittica. Impasto compatto e scarsamente depurato. Le superfici si pre-
sentano erose, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del li d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light reddish brown; interna 5 YR 5/6 yellowish 
red; impasto 5 YR 6/8 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 16; alt. cm 13,5. 
N. inventario: CSP 05-7/92 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora. Impasto compatto e scarsamente de-
purato. Le superfici si presentano erose, quella esterna con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
Colore: superficie interna 5 YR 514 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 19,8; alt. cm 18,5. 
N. inventario: CSP 05-7103 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo, collo e anse, 
non proseguente la linea delle spalle. Impasto compatto e poco depurato. La su-
perficie è molto concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Almagro 51 AB (= Keay 19 Varo 
c); databile tra l'inizio del IV secolo e la fine del V secolo d.C. 
Colore: superficie esterna IO YR 7/2light gray; interna e impasto 2.5 YR 616light red. 
Dimensioni: largh. cm 26,5; alt. cm 13,3; 0 orlo cm 10,3; spessore orlo cm I. 
N. inventario: CSP 05-7/83 
Descrizione: frammento di ansa d'anfora a sezione ellittica schiacciata. Impasto 
mediamente compatto e scarsamente depurato. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
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Colore: impasto GLEY I 4/'10 Y dark greenish gray. 
Dimensioni: largh. cm 4,4; alt. cm 18,6; spessore cm 2,1. 
N. inventario: CSP 05-8/24 
Descrizione: frammento di orlo d'anfora ingrossato e piccola porzione di collo. 
Impasto poco compatto e scarsamente depurato. La superficie interna si pre-
senta gravemente erosa, quella esterna con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel I A; databile tra il ter-
zo quarto del TI secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 616light red. 
Dimensioni: largh. cm 12,2; alt. cm 8,1; spessore orlo cm 2,2. 
N. inventario: CSP 05-8/23 
Descrizione: frammento di ansa d'anfora a sezione triangolare. Impasto com-
patto e scarsamente depurato; superficie completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel lA; databile tra il 
terzo quarto del TI secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 7/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 4,6; alt. cm 22. [AC] 
N. inventario: CSP 05-8128 
Descrizione: frammento di ansa d'anfora a sezione circolare. Impasto compatto e 
scarsamente depurato. La superficie si presenta mediamente erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del m d.C. 
Colore: impasto GLEY 2 4/'IOB dark bluish gray. 
Dimensioni: alt. cm 17; spessore cm 4,2. 
N. inventario: CSP 05-8/29 
Descrizione: frammento di orlo d'anfora a sezione triangolare, introflesso e piat-
to superiormente. Impasto compatto e scarsamente depurato. Le superfici si 
presentano concrezionate ma poco erose. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel 20 D; databile tra 
il 70 e il 110 d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/3light brown; interna 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 9,3; alt. cm 6,3; spessore orlo cm 3,3. 
N. inventario: CSP 05-9h7 
Descrizione: frammento centrale d'anfora comprendente porzione di spalla e 
pancia. Impasto compatto e scarsamente depurato. La superficie interna pre-
senta ancora i segni del tornio ed entrambe sono concrezionate. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel I; databile tra il 
terzo quarto del TI secolo a.C. e la seconda metà del I a.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 6/4light reddish brown; impasto 2.5 YR 814 pink. 
Dimensioni: largh. cm 12,2; alt. cm 23. 
N. inventario: CSP 05-9/107 (FIG. 5.3) 
Descrizione: frammento superiore d'anfora, con ansa completa a sezione ellit-
tica schiacciata e porzione di collo. Impasto compatto e scarsamente depurato. 
La superficie interna presenta ancora i segni del tornio ed entrambe sono con-
crezionate. 
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Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Dressel I forse gallica; databi-
le tra il 20 a.C. e il 20 d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/6 reddish yellow; interna 2.5 YR 6/8 light red; 
impasto 2.5 YR 8/2 pinkish white. 
Dimensioni: largh. cm 13,3; alt. cm 23,2; spessore ansa cm 5,4. 
N. inventario: esp 05-9!I06 (FIG. 5.4) 
Descrizione: frammento superiore d'anfora comprendente porzione di collo, at-
tacco inferiore di ansa e grossa porzione di spalla. Impasto compatto e scarsa-
mente depurato. La superficie interna presenta ancora i segni del tornio, men-
tre quella esterna ha concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: assegnabile forse alla tipologia Dressel20, sebbene l'im-
pasto non sia conforme; databile tra la fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto 
del III d.C. 
Colore: superfici 7.5 YR 7/6 reddish yellow; impasto 7.5 YR 8/2 pinkish white. 
Dimensioni: largh. cm 27; alt. cm 19,5. 
N. inventario: esp 05-9!I05 
Descrizione: ansa a sezione ovoidale con piccole porzioni di collo e spalla. Im-
pasto compatto e depurato. Le superfici sono concrezionate e piuttosto erose. 
Tipologia e cronologia: assegnabile alla tipologia Late Roman Amphora I (= Keay 
53); databile tra la prima metà del Vela seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: superficie 5 YR 5/4 reddish brown; impasto 5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: alt. cm U,5; spessore ansa cm 2,5. 
N. inventario: esp 05-9!I5 
Descrizione: frammento di parete d'anfora. Impasto poco compatto e scarsa-
mente depurato, presenta tracce di cottura sandwich. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light reddish brown; interna IO YR 5/3 brown. 
Dimensioni: largh. cm 16; alt. cm 13,3. 
N. inventario: esp 05-9!I3 
Descrizione: blocco di forma quasi parallelepipeda, rastremantesi verso un lato. 
Presenta su una delle facce due scanalature parallele. Roccia di origine vulcani-
ca o metamorfica. Concrezioni diffuse. 
Dimensioni: largh. cm 15,5; alt. cm 9,8; lungh. cm 13,5. [Re] 
N. inventario: esp 05-IOhI2 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con puntale e porzione di fondo. Im-
pasto mediamente compatto e poco depurato. La superficie è completamente 
concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica LW cl d; databile 
tra l'ultimo quarto del m secolo a.C. e la metà del II a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 13; alt. cm 18. 
N. inventario: esp 05-IO/u6 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto mediamente compatto e poco depurato. La superficie è poco erosa, con 
concrezioni diffuse. 
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Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica LW cl d; databile 
tra l'ultimo quarto del III secolo a.C. e la metà del II a.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/6 red; interna 2.5 YR 416 red; impasto 5 YR 6/6 
reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 17; alt. cm 21. 
N. inventario: CSP 05-IO!ro8 
Descrizione: frammento superiore di anfora, comprensivo di spalla, di entram-
bi gli attacchi inferiori delle anse, non proseguente la linea del collo. Impasto 
compatto e poco depurato. La superficie è notevolmente erosa e parzialmente 
concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica LW c (= Lam-
boglia 4); databile tra l'ultimo quarto del III secolo e il primo quarto del II a.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/6 reddish yellow; impasto 5 YR 7/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 28; alt. cm IO; spessore cm 1,2. 
N. inventario: cSP 05-IO/n8 
Descrizione: frammento di puntale di anfora, sulla cui estremità inferiore si no-
ta una parte convessa. Impasto mediamente compatto e poco depurato. La su-
perficie è poco erosa e completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica LW c (= Lam-
boglia 4); databile tra l'ultimo quarto del III secolo e il primo del II a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: alt. cm 7,6; 0 cm 4. 
N. inventario: CSP 05-IO!r22 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora. Impasto compatto e poco depura-
to. La superficie è poco erosa con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica LW d; databile tra 
l'inizio e la metà del II secolo a.C. 
Colore: superfici 7.5 YR 6/ 4light brown; impasto 5 YR 7/4 pink. 
Dimensioni: alt. cm 10,8; 0 cm 5,3. 
N. inventario: CSP 05-IO/n4 
Descrizione: frammento inferiore di anfora, comprensivo di piccola porzione di 
fondo e puntale carente dell' estremità inferiore. Impasto compatto e poco depu-
rato. La superficie è erosa in modo asimmetrico e completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica; databile tra la 
metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm n,8; alt. cm 18; spessore fondo cm 2,1. 
N. inventario: cSP 05-IO/n5 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto poco compatto e poco depurato. La superficie è notevolmente erosa e con-
crezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica; databile tra 
la metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: superficie 2.5 YR 5/4 reddish brown; impasto 2.5 YR 7/4light reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 4,5; alt. cm 20; spessore cm 2,3. 
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N. inventario: CSP 05-10/126 
Descrizione: frammento inferiore di puntale di anfora. Impasto mediamente com-
patto e poco depurato. La superficie è erosa e completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica; databile tra 
la metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 716light red. 
Dimensioni: alt. cm 8,3; 0 cm 3,7. [ne] 
N. inventario: cSP 05-101I09 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora. Impasto poco compatto e poco 
depurato. La superficie è erosa uniformemente e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 1 A o B; databile 
tra il terzo quarto del TI secolo a.C. e la fine del I a.C. 
Colore: superficie 7.5 YR 714 pink; impasto 7.5 YR 814 pink. 
Dimensioni: alt. cm 10,6; 0 cm 6,5. 
N. inventario: CSP 05-lO/u1 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora. Impasto compatto e poco depura-
to. La superficie è erosa in modo omogeneo e parzialmente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 1 A o B; databile 
tra il terzo quarto del TI secolo a.C. e la fine del I a.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 4f 4 reddish brown; impasto 5 YR 514 reddish brown. 
Dimensioni: alt. cm Il; 0 cm 7,4. 
N. inventario: CSP 05-10131 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprendente parte del fondo. Im-
pasto compatto e poco depurato. Le superfici sono poco concrezionate e piut-
tosto erose. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie interna 2.5 YR 514 reddish brown; impasto 5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 10,5; alt. cm 16,4. 
N. inventario: CSP 05-10/32 
Descrizione: ansa di anfora a sezione subellittica, carente di entrambe le estre-
mità. Impasto compatto e poco depurato. Le superfici sono gravemente erose. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie 2.5 YR 616light reddish brown; impasto 5 YR 713 pink. 
Dimensioni: alt. cm 14,5; spessore ansa cm 5,6. 
N. inventario: cSP 05-101II7 
Descrizione: frammento di ansa di anfora. Impasto compatto e depurato. La su-
perficie è erosa con concrezioni diffuse e localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 3,45; alt. cm 21; spessore cm 2,3. 
N. inventario: CSP 05-10133 
Descrizione: frammento di puntale di anfora, sulla cui estremità inferiore si no-
ta una parte convessa. Impasto mediamente compatto e poco depurato, reca 
tracce di cottura sandwich. La superficie è erosa con concrezioni diffuse. 
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Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici esterna 2.5 YR 6/4light reddish brown; interna 7.5 YR 616 red-
dish yellow. 
Dimensioni: larghe cm 19,5; alt. cm 8,5. 
N. inventario: cSP 05-10/II9 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprensivo di puntale e porzione 
di fondo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è poco erosa con 
concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici 7.5 YR 61 4light brown; impasto 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: larghe cm 16; alt. cm 18; spessore fondo cm 1,8. 
N. inventario: CSP 05-10/121 
Descrizione: frammento inferiore di anfora, comprensivo di piccola porzione di 
fondo e parte del puntale. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è 
gravemente erosa con concrezioni localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 6/4light reddish brown; interna 2.5 YR 514 red-
dish brown; impasto 2.5 YR 7/3light reddish brown. 
Dimensioni: larghe cm 10,5; alt. cm 10,4; spessore cm 1,4. [AC] 
N. inventario: CSP °5-10/120 
Descrizione: frammento di coppa con fondo ad anello e porzione di vasca. Im-
pasto compatto e depurato. La superficie è gravemente erosa con concrezioni 
localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: larghe cm II; alt. cm 2,2; spessore fondo cm 0,7. 
N. inventario: cSP 05-lOh23 
Descrizione: frammento di ansa di anfora. Impasto compatto e poco depurato. 
La superficie è erosa e quasi completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 616 reddish yellow. 
Dimensioni: larghe cm 3,9; alt. cm 16,5; spessore cm 2. 
N. inventario: cSP 05-lOh24 
Descrizione: frammento di parete di anfora. Impasto compatto e poco depura-
to. La superficie è quasi completamente concrezionata e gravemente erosa. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 616 reddish yellow; impasto 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: larghe cm 26; alt. cm 43. 
N. inventario: CSP 05-lOh25 
Descrizione: frammento di ansa di anfora. Impasto compatto e poco depurato. 
La superficie è erosa e completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto IO R 5/6 red. 
Dimensioni: larghe cm 4,2; alt. cm 15,5; spessore orlo cm 1,2. 
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N. inventario: CSP 05-n/05 (FIG. 5.5) 
Descrizione: frammento di collo di anfora, con ansa a sezione subcircolare, con 
scanalatura longitudinale, non proseguente la linea delle spalle. Si nota una 
profonda impressione digitale alla base dell' ansa. Impasto compatto e poco de-
purato. La superficie è erosa e gravemente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica; databile tra 
la metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 7/3 pink; interna 7.5 YR 6/4light brown; impa-
sto lO YR 6/ 4light yellowish brown. 
Dimensioni: largh. cm 12; alt. cm 21. 
N. inventario: cSP 05-nh48 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprendente piccola porzione di 
fondo e parte del puntale carente dell' estremità inferiore. Impasto mediamente 
compatto e poco depurato. La superficie è poco erosa e con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressell; databile tra il 
terzo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/6 red; impasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 13,5; alt. cm n,6; spessore fondo cm 1,6. 
N. inventario: CSP 05-nh58 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto poco compatto e poco depurato. La superficie, forse a causa della diffe-
rente esposizione agli agenti marini, si presenta di colori diversi. Concrezioni dif-
fuse in particolare su una estremità. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia DressellA; databile tra il terzo 
quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: impasto lO R 6/4 pale red. 
Dimensioni: alt. cm 21,7; largh. ansa cm 3,5; spessore ansa cm 2,2. 
N. inventario: cSP 05-nh57 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto compatto e poco depurato. La superficie è parzialmente concrezionata e 
lievemente erosa. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel I A; databile tra il 
terzo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 5/6 red. 
Dimensioni: alt. cm 20,5; largh. ansa cm 3,5; spessore ansa cm 2,6. [MC] 
N. inventario: CSP 05-nh56 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa e presenta rare concre-
zioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressell A; databile tra il ter-
zo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: impasto IO R 6/4 pale red. 
Dimensioni: alt. cm 21,7; largh. ansa cm 3,8; spessore ansa cm 2,2. 
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N. inventario: cSP 05-IIh60 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Impa-
sto pOCO compatto e poco depurato. La superficie è erosa e molto concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel I A; databile tra il ter-
zo quarto del II secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: impasto IO R 5/6 red. 
Dimensioni: alt. cm 19,9; largh. ansa cm 4,3; spessore ansa cm 2,5. 
N. inventario: cSP 05-II/25 (FIG. 5.6) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con puntale (cavo) tronco conico e pic-
cola porzione di fondo. TI frammento è coerente con CSP 05-IIho. Impasto poco 
compatto e poco depurato. La superficie è erosa e gravemente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel 12 (= Beltnin 3); data-
bile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del li d.C. 
Colore: impasto 5 Y 8/2 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 16,5; alt. cm 21. 
N. inventario: CSP 05-II/30 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo estroflesso, par-
te superiore di ansa a sezione subellittica, con profonda scanalatura longitudi-
nale. Sulla parte superiore dell'ansa è presente una profonda impressione digi-
tale. TI frammento è coerente con cSP 05-n/25. Impasto poco compatto e poco 
depurato. La superficie è erosa e bucherellata (forse da organismi marini) e gra-
vemente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel 12 (= Beltran 3); data-
bile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del li d.C. 
Colore: impasto 5 Y 812 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 12; alt. cm 10,5; 0 orlo cm 14,5; spessore orlo cm 1,6. 
N. inventario: cSP 05-n/37 (FIG. 5.7) 
Descrizione: frammento di anfora comprendente orlo, porzione di collo e attac-
co superiore di ansa. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è con-
crezionata ed erosa omogeneamente. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel7/n; databile tra l'ulti-
mo quarto del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 7/4 pink; interna e impasto 5 YR 7/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 17; alt. cm 12,7; spessore orlo cm 1,6. 
N. inventario: CSP 05-n/07 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente porzione di collo e 
ansa a sezione subellittica quasi completa (carente solo dell'attacco inferiore). 
Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa e con concrezioni lo-
calizzate. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel7/n; databile tra l'ulti-
mo quarto del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/4light brown; impasto 7.5 YR 6/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 9,2; alt. cm 18,6; largh. ansa cm 5,1; spessore ansa cm 2,1. 
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N. inventario: CSP 05-11/02 (FIG. 5.8) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo leggermente in-
grossato, collo troncoconico e ansa completa percorsa longitudinalmente da una 
profonda scanalatura. Un puntale cavo è infisso saldamente nel collo. Impasto 
compatto e poco depurato. La superficie è lievemente erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel 14 (= Beltnin 4 A); da-
tabile tra la metà del I e la metà del II secolo d.C. 
Colore: superficie esterna IO YR 6/4light yelIowish brown; impasto 5 Y 8/2 pale 
yelIow. 
Dimensioni: largh. cm 18; alt. cm 24; 0 orlo cm 19,8; spessore orlo cm 1,5. 
N. inventario: CSP °5-11/06 (FIG. 5.9) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente porzione di orlo, 
parte di collo tronco conico e ansa quasi completa a sezione ellittica schiacciata. 
Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel38 (= Beltran 2 A); da-
tabile tra la seconda metà del I secolo e l'inizio del II d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/3light brown; interna 7.5 YR 514 brown; im-
pasto 7.5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 15,5; alt. cm 21; 0 orlo cm 12; spessore orlo cm 1,4. [CD] 
N. inventario: CSP 05-11/04 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente attacco inferiore di 
ansa con profonda scanalatura longitudinale non centrata e piccola porzione di 
spalla. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa e molto con-
crezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Gauloise 4 o 5; databile tra la 
metà del I e il III secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light reddish brown; impasto 7.5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 10,4; alt. cm 12,5; largh. ansa cm 4,5. 
N. inventario: CSP 05-nh59 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente spalla, attacco infe-
riore di ansa e breve porzione di collo. L'impasto appare compatto e poco de-
purato: la stima è resa difficile dalla sovrapposizione di consistenti strati di con-
crezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie interna 5 YR 514 reddish brown; impasto 7.5 YR 6/4light 
brown. 
Dimensioni: largh. cm 28,7; alt. cm 17,6; spessore spalla cm 1,5. 
N. inventario: CSP 05-lIh47 
Descrizione: frammento superiore (?) di anfora. Impasto mediamente compat-
to e poco depurato. li frammento è talmente compromesso da renderne diffici-
le la comprensione. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 616 reddish yelIow; impasto 5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 15,5; alt. cm 14,1. 
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N. inventario: cSP 05-nh6 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con puntale di forma conica e pic-
cola porzione di fondo. Ingobbiato esternamente? Impasto poco compatto e po-
co depurato. La superficie è poco erosa e lievemente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 2.5 Y 6/4light yellowish brown; interna 2.5 YR 6/6 li-
ght red; impasto 2.5 YR 7/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 12; alt. cm 13,5. 
N. inventario: CSP 05-n/27 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con puntale e piccola porzione di 
fondo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa e gravemente 
concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna IO R 6/4 pale red; interna 7.5 R 5/6 red; impasto 7.5 R 
5/6 red. 
Dimensioni: largh. cm 12,1; alt. cm 10,3. 
N. inventario: CSP 05-n/38 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente il collo troncoconi-
co e forse parte dell'orlo che, a causa della grave erosione, è quasi perduto. Im-
pasto poco compatto e poco depurato. La superficie è erosa e concrezionata so-
prattutto sulla superficie interna. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici IO YR 7/3 very pale brown; impasto IO YR 7/2light gray. 
Dimensioni: alt. cm 17,7; 0 (orlo?) cm n; spessore collo cm 0,5. 
N. inventario: CSP 05-n/I78 (FIG. 5.10) 
Descrizione: frammento di piatto o coppa, comprendente parte centrale della 
vasca, con decorazione floreale a rilievo. Presenta un piede ad anello di cui resi-
dua circa il 70 0/0. Impasto compatto e depurato. La superficie è gravemente ero-
sa con rare concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente alla tipologia Campana A. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/6 light red. 
Dimensioni: largh. cm 8,5; alt. cm 1,5; spessore piede cm 1,2. 
N. inventario: cSP 05-n/221 (FIG. 5.n) 
Descrizione: frammento di coppa o scodella con grande porzione di vasca e pie-
de ad anello. Impasto compatto e depurato. La superficie è talmente concrezio-
nata da rendere impossibile l'identificazione. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 14,1; alt. cm 4; 0 piede cm 8,5. [GD] 
N. inventario: CSP 05-12h9 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione circolare. Impasto poco 
compatto e poco depurato, reca segni evidenti di cottura sandwich. La superfi-
cie è lievemente erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 20; databile tra la 
fine del I secolo a.C. e l'ultimo quarto del III d.C. 
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Colore: superficie esterna IO YR 6/3 pale brown; impasto 7.5 Y 41'4 brown. 
Dimensioni: largh. cm 3; alt. cm 13,3. 
N. inventario: CSP 05-12h6 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione ellittica. Impasto compatto 
e depurato. La superficie è erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 714 pink; impasto 7.5 YR 8/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm 4,4; alt. cm II,9. 
N. inventario: CSP 05-12h8 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione ellittica schiacciata. Impasto 
compatto e poco depurato. La superficie è erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light brown; impasto 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 5,8; alt. cm 13,8. 
N. inventario: CSP 05-12/20 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione ellittica schiacciata. Impasto 
molto compatto e depurato. La superficie è completamente erosa e pochissimo 
concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 516 yellowish red. 
Dimensioni: largh. cm 4,3; alt. cm 10,5. 
N. inventario: CSP 05-13h46 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente spalla, attacco d'an-
sa e piccola porzione di collo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie 
è gravemente erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica LW d; data-
bile nella prima metà del II secolo a.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 616 reddish yellow; impasto 2.5 YR 616light red. 
Dimensioni: largh. cm 29,4; alt. cm 19,3; spessore collo cm 0,8. 
N. inventario: CSP 05-13h66 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo a sezione trian-
golare, attacco di ansa e porzione di collo. Impasto poco compatto e poco de-
purato. La superficie è gravemente erosa e molto concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica o Dressel 1 A-bd2; 
databile tra la metà del IV secolo a.C. e la metà del I a.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 6/8light red; interna 5 YR 5/6 yellowish red; im-
pasto 5 YR 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm 10,5; alt. cm 14,4; 0 orlo cm 12,4; spessore orlo cm 2. 
N. inventario: CSP 05-13h65 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprendente puntale conico e por-
zione di fondo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è leggermen-
te erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 6 (= Lamboglia 
2); databile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
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Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/ 4light brown; interna 2.5 YR 6/6light red; im-
pasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 13,1; alt. cm 14,8; spessore fondo cm 0,4. 
N. inventario: esp °5-13/85 (FIG. 5.12) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo a sezione trian-
golare ripiegato internamente, porzione del collo e dell' ansa a sezione circolare. 
Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è lievemente erosa e po-
co concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel 20 E; databile tra il 110 
e il 150 d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 5/4 reddish brown; interna 7.5 YR 5/4 brown; im-
pasto 5 YR 412 brown. 
Dimensioni: largh. cm 14,7; alt. cm 13,4; 0 orlo cm 14,8; spessore orlo cm 3. [eFA] 
N. inventario: esp 05-13h67 (FIG. 5.13) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente ansa bifida comple-
ta, piccola porzione di collo, non proseguente la linea delle spalle. Impasto com-
patto e poco depurato. La superficie è quasi completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Almagro 51 e (= Keay 23); da-
tabile tra il II e l'inizio del V secolo d.C. 
Colore: superfici e impasto 5 YR 6/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 7,8; alt. cm 13; spessore collo cm 0,8. 
N. inventario: esp 05-13h62 
Descrizione: frammento di ansa bifida schiacciata completa di attacco superio-
re che si innesta all' orlo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è gra-
vemente erosa con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Almagro 51 e (= Keay 23); da-
tabile tra il II e l'inizio del V secolo d.C. 
Colore: superfici 5 YR 7/6 reddish yellow; impasto 5 YR 8/4 pink. 
Dimensioni: largh. cm 7,5; alt. cm II. 
N. inventario: esp 05-13h74 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con fondo a punta arrotondata. Im-
pasto poco compatto e poco depurato. La superficie è gravemente erosa con 
concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel23 B/e (= Keay 13 Varo 
e/E); databile tra l'ultimo quarto del III e la metà del V secolo d.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 416 red; impasto 2.5 YR 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm I7 ,4; alt. cm Il. 
N. inventario: esp 05-13h68 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprendente fondo a punta arro-
tondata. Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è gravemente 
erosa e molto concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel23 B/e (= Keay 13 
Varo e/D); databile tra l'ultimo quarto del III e la metà del V secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/6 reddish yellow; impasto 2.5 YR 6/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 15,1; alt. cm 9; spessore fondo cm 0,9. 
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N. inventario: CSP o5-cIIIOI (28.9) 
Descrizione: frammento di puntale di anfora carente dell' estremità superiore. 
Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è erosa e parzialmente 
concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel I B; databile tra la fine 
del II e l'inizio del I secolo a.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 616light red; impasto 2.5 YR 6/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 8,2; alt. cm 14,4. 
N. inventario: CSP 05-c1/96 (28.9) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora, comprendente puntale e porzione di 
fondo. Impasto friabile e poco depurato. La superficie è erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Keay 19; databile tra la fine del 
III e la metà del V secolo d.C. 
Colore: superficie interna 7.5 YR 514 brown; impasto GLEY 2 5110 BG greenish 
gray. 
Dimensioni: largh. cm 18,8; alt. cm Il,5. 
N. inventario: CSP 05-c1/97 (28.9) 
Descrizione: frammento di anfora comprendente la sezione longitudinale cen-
trale del corpo (carente della spalla e del puntale). Impasto compatto e piutto-
sto depurato. La superficie esterna, poco erosa e lievemente concrezionata, re-
ca tracce di ingobbio verde chiaro, mentre la superficie interna presenta tracce 
di residui di pece. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia degli spatheia = Late Roman 
Amphora 8; databile tra gli inizi del IV e gli inizi del VII secolo d.C. 
Colore: superficie esterna GLEY I 7/5 GY light greenish gray; interna GLEY I 8/5 
GY light greenish gray; impasto 5 YR 811 white. 
Dimensioni: largh. cm 10,7; alt. cm 45,4; 0 max. corpo cm 23,6; spessore parete 
cm l,I. 
N. inventario: CSP 05-0/104 (28.9) (FIG. 5.14) 
Descrizione: frammento di piatto in terra sigillata italica, comprendente l'orlo e 
una piccolissima porzione di vasca. Impasto compatto e depurato. Le fratture 
sono erose, ma la superficie è ben conservata e lievemente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Conspectus XX; databile tra il 
30 e il 90 d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 418 red; impasto 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 4,8; alt. cm 2,25; spessore orlo cm 0,5. [CFE] 
N. inventario: CSP 05-c1/94 (28.9) (FIG. 5.15) 
Descrizione: frammento di scodella in terra sigillata africana, comprendente l'or-
lo leggermente ingrossato e parete ricurva. Impasto compatto e piuttosto depu-
rato. La superficie è erosa e le concrezioni sono quasi completamente assenti. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Hayes 80 A; databile tra la se-
conda metà del IV secolo d.C. e la fine del v. 
Colore: impasto 2.5 YR 7/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 14,5; alt. cm 3,3; 0 orlo cm 21,6; spessore orlo cm 0,9. 
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N. inventario: CSP 05-cII93 (28.9) (FIG. 5.16) 
Descrizione: frammento di scodella in terra sigillata africana con parete ricurva, 
orlo leggermente ingrossato ed estroflesso. Impasto compatto e piuttosto depu-
rato. La superficie è erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Hayes 104 C; databile tra il 550 
e il 625 d.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm 18,8; alt. cm n,8; 0 orlo cm 24; spessore orlo cm os. 
N. inventario: cSP 05-c1/62 (28.9) 
Descrizione: frammento di piatto con breve tesa leggermente confluente, bordo 
arrotondato, calotta tronco conica, apodo con fondo lievemente concavo. Smalto 
sottile color avorio, conservato solo sulla superficie interna e con decorazione a 
spirali verdi. Presenta vistose difformità morfologiche formatesi verosimilmente 
durante la fase di essiccazione. Impasto molto compatto e depurato. La superfi-
cie è leggermente erosa e poco concrezionata, specialmente quella esterna. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla produzione di Montelupo Fiorentino; 
databile nel XVIII secolo d.C. 
Colore: impasto marmorizzato IO YR 8/3 very pale brown e 2.5 YR 6/4light red-
dish brown. 
Dimensioni: largh. cm 18,3; alt. cm 6,1; spessore orlo cm 0,8. 
N. inventario: cSP 05-c2/70 (28.9) 
Descrizione: frammento di orlo di anfora a tromba (estroflesso e aggettante ver-
so l'esterno). Impasto compatto e poco depurato. La superficie è leggermente 
erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ramon Torres 7.4.2.1 o 7.4.4.1; 
databile rispettivamente nella prima o nella seconda metà del II secolo a.C. 
Colore: superfici e impasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 7,7; alt. cm 1,6; spessore orlo cm 1,6. 
N. inventario: cSP 05-c2/60 (28.9) 
Descrizione: frammento di puntale di anfora la cui superficie è leggermente co-
stolata. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è leggermente erosa e 
poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Keay 25 (Var. z?); databile tra 
il IV e il V secolo d.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 5/6 red; impasto 2.5 YR 814 pink. 
Dimensioni: largh. cm 4,5; alt. cm n. 
N. inventario: cSP 05-c2/64 (28.9) 
Descrizione: frammento superiore di anfora, comprendente parte di orlo leg-
germente ingrossato, ansa a gomito a sezione circolare. Impasto compatto e piut-
tosto depurato. La superficie è erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Late Roman Amphora I 
(= Keay 53); databile tra la prima metà del Vela seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: superfici 5 YR 6/6 reddish yellow; impasto 5 YR 5/3 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 18; alt. cm 8. 
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N. inventario: CSP 05-C2/217 (28.9) (TAV. 5.17) 
Descrizione: frammento di casseruola in ceramica africana da cucina, con orlo 
ingrossato e ripiegato verso l'interno, ricoperto da una spessa fascia di patina ce-
nerognola che prosegue sul margine esterno, alta 4,3 cm. Impasto poco compat-
to e poco depurato. La superficie è leggermente erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Lamboglia IO A (= Hayes 23 B); 
databile tra la seconda metà del II e gli inizi del III secolo d.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 5/6 red; impasto 2.5 YR 413 reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 22,7; alt. cm 5,5; 0 orlo cm 30; spessore orlo cm 0,8. 
N. inventario: cSP 05-c2/65 (28.9) (FIG. 5.18) 
Descrizione: frammento di casseruola in ceramica africana da cucina, con fon-
do convesso, piccola porzione di parete leggermente estroflessa. n perimetro 
esterno del fondo presenta un leggero rilievo, mentre la superficie interna è lie-
vemente costolata. Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è 
completamente erosa ma non concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Lamboglia IO A; databile tra la 
prima metà del II e la fine del IV o gli inizi del V secolo d.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 7/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 17,5; alt. cm 2,6; 0 fondo cm 22,2. [GG] 
N. inventario: cSP 05-C2/216 (28.9) 
Descrizione: frammento di coperchio (?), conservato al 50 per cento, carente del-
la presa. Impasto poco compatto e pochissimo depurato. La superficie è erosa e 
concrezionata, specialmente quella interna. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/3light reddish brown; interna e impasto 5 YR 
7/4pink. 
Dimensioni: largh. cm 12,3; alt. cm 2,7; 0 orlo cm 12,3; spessore orlo cm 0,7. 
N. inventario: CSP 05-C3/I28 (28.9) 
Descrizione: frammento di parete di anfora con profonde costolature interne ed 
esterne. Tracce residue di pece sulla superficie interna (?). Impasto compatto e 
poco depurato. La superficie è poco erosa, sono quasi assenti le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente a una Late Roman Amphora; 
databile tra la prima metà del vela seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: superfici IO YR 814 very pale brown; impasto 5 YR 8/3 pink. 
Dimensioni: largh. cm n,8; alt. cm 10,4. 
N. inventario: CSP 05-C3/220 (28.9) 
Descrizione: frammento di parete di anfora. Impasto poco compatto e poco depu-
rato, reca tracce di cottura sandwich. La superficie è erosa, poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 714 pink; interna e impasto 5 YR 7/2 pinkish gray. 
Dimensioni: largh. cm 30; alt. cm 21. 
N. inventario: cSP 05-C3/52 (28.9) (FIG. 5.19) 
Descrizione: frammento di piatto in terra sigillata africana C o D, di grandi di-
mensioni, apode. L'orlo a tesa estroflesso e curvo disegna circa un quarto di cer-
chio e si innesta direttamente al fondo. Impasto compatto e piuttosto depurato. 
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La superficie è completamente erosa, sono quasi assenti le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: Lamboglia 41 (= Hayes 48, Varo Solomonson C8); data-
bile tra la metà del TII e la metà del IV secolo d.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/8light red. 
Dimensioni: alt. cm 2,5; 0 orlo cm 46; spessore orlo cm 0,4. 
N. inventario: CSP 05-C3/53 (28.9) 
Descrizione: frammento superiore di brocchetta (?), con orlo indistinto sotto il 
quale all' esterno corre parallelamente una lieve scanalatura. Piccola ansa a sezione 
ellittica di cui residua la metà superiore. Impasto compatto e piuttosto depurato. 
La superficie è quasi completamente erosa, sono quasi assenti le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna (tracce di ingabbio) 7.5 YR 6/6 reddish yellow; inter-
na IO YR 6/6 brownish yellow; impasto GLEY 2 4f 5B dark bluish gray. 
Dimensioni: alt. cm 5,3; 0 orlo cm 12. 
N. inventario: CSP 05-C3h19 (28.9) 
Descrizione: frammento di parete di anforetta, con attacco inferiore di ansa che 
si ingrossa centralmente. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è 
quasi completamente erosa, poco concrezionata e con tracce residue di ingab-
bio grigio. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna ingobbiata GLEY 2 6/5PB bluish gray; interna e impa-
sto 2.5 YR 6/8 light red. 
Dimensioni: largh. cm 18; alt. cm 15. 
N. inventario: CSP 05-c4f 46 (28.9) 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora. Impasto abbastanza compatto e 
poco depurato. La superficie è poco erosa, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel20 (D?); databile tra la 
seconda metà del I e l'inizio del TI secolo d.C. 
Colore: superficie e impasto 2.5 YR 7/2light gray. 
Dimensioni: largh. cm 7,1; alt. cm 10,5. 
N. inventario: cSP 05-c4f 44 (28.9) 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora, sulla cui estremità inferiore è pre-
sente un piccolo ambone piuttosto consunto. Impasto abbastanza compatto e 
poco depurato. La superficie è poco erosa e senza concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Keay I Varo B; databile tra 
la fine deluI e il V secolo d.C. 
Colore: superficie e impasto IO YR 714 very pale brown. 
Dimensioni: largh. cm 4,8; alt. cm 5,7. [VL] 
N. inventario: CSP 05-c4f54 (28.9) 
Descrizione: frammento di spalla d'anfora carenata, con attacco d'ansa a sezione 
triangolare, alla cui base è presente una piccola ma profonda impressione digita-
le. Impasto compatto e poco depurato, tracce di cottura sandwich. Superficie po-
co erosa con lievi tracce di ingabbio, concrezioni esternamente localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
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Colore: superficie (ingobbiata) 2.5 Y 7/4 pale yellow; interna 5 YR 6/4light red-
dish brown; impasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm n,5; alt. cm 12,5. 
N. inventario: cSP 05-c4f 43 (28.9) 
Descrizione: frammento di orlo (?) di anfora (?) leggermente ingrossato e ten-
dente a estroflettersi. Impasto poco compatto e non depurato. La superficie è 
erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 7.5 YR 7/4 pink. 
Dimensioni: largh. cm 6,7; alt. cm 5,5. 
N. inventario: CSP 05-c4f 49 (28.9) 
Descrizione: frammento di collo d'anfora. Impasto compatto e poco depurato. 
La superficie è leggermente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 7/4 pink; interna 5 YR 7/4 pink; impasto bicolore. 
Dimensioni: largh. cm n,8; alt. cm 10,8. 
N. inventario: CSP 05-C4f 40 (28.9) (FIG. 5.20) 
Descrizione: frammento di fondo di marmitta o casseruola in ceramica africana 
da cucina, inizialmente unito a un secondo frammento (csP 05-c4f 40 bis) pro-
babilmente pertinente alla stessa forma, da quelli che sembrano residui di cibo 
frammisti a frustoli di carbone. Nel frammento in questione il fondo è legger-
mente convesso e con tracce di fuoco; la porzione di parete è costolata esterna-
mente e con tracce di patina cinerognola. Impasto abbastanza compatto e poco 
depurato. La superficie è leggermente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ostia II; databile tra il I secolo 
a.C. e il I d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 5/6 yellowish red; interna e impasto 5 YR 6/6 red-
dish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 14,8; alt. cm 7; 0 fondo cm 29,8. 
N. inventario: CSP 05-c4f 40 bis (28.9) (FIG. 5.21) 
Descrizione: frammento di parete di marmitta o casseruola in ceramica africana 
da cucina, inizialmente unito a un secondo frammento (csP 05-c4f 40) probabil-
mente pertinente la stessa forma, da quelli che sembrano residui di cibo fram-
misti a frustoli di carbone. Nel frammento in questione la parete è costolata su 
entrambe le superfici ed esternamente presenta tracce di patina cinerognola. Im-
pasto abbastanza compatto e poco depurato. La superficie è leggermente erosa, 
con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ostia II; databile tra il I secolo 
a.C. e il I d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 5/6 yellowish red; interna e impasto 5 YR 6/6 red-
dish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 7,8; alt. cm 6,9; spessore parete cm 0,4. 
N. inventario: CSP 05-C4f 48 (28.9) 
Descrizione: frammento di piatto, superficie invetriata, orlo estroflesso legger-
mente ingrossato, la cui tesa descrive una leggera curva che tende a salire. Pare-
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te curva e piccolissima porzione di fondo. Impasto compatto e depurato. La su-
perficie interna è solo leggermente erosa, mentre quella esterna è quasi scom-
parsa; assenti le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile a un piatto fondo databile tra gli anni Ses-
santa e la prima metà degli anni Ottanta del XX secolo, sebbene la produzione 
sia ripresa recentemente. 
Colore: superfici 2.5 YR 4f' 4 reddish brown; impasto 2.5 YR 616light red. 
Dimensioni: largh. cm 10,6; alt. cm 1,8. 
N. inventario: CSP 05-c4f'50 (28.9) 
Descrizione: frammento di fondo e piccolissima porzione di parete di ceramica 
da mensa. Impasto friabile e depurato. La superficie è completamente erosa e 
senza concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 7.5 YR 716 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 7,2; alt. cm 0,8; spessore fondo cm 0,4. 
N. inventario: cSP 05-CIOCho (28.9) 
Descrizione: frammento di forma chiusa (anforetta?) comprendente parte della 
spalla e un' ansa a sezione circolare. Impasto poco compatto e depurato, reca tracce 
di cottura sandwich. La superficie è gravemente erosa, con concrezioni localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 7/4 pink; interna 7.5 YR 716 reddish yellow; im-
pasto GLEY 2 6/IOB bluish gray. 
Dimensioni: largh. cm 13,4; alt. cm 15,5; spessore ansa cm 2,3. [IGL] 
N. inventario: cSP 05-Cloc/I2 (28.9) 
Descrizione: frammento di forma chiusa (brocchetta?) comprendente collo, an-
sa completa a sezione subellittica e porzione di parete. Sul corpo, all' altezza dei 
due attacchi dell'ansa, corre un'incisione latitudinale. Impasto compatto e de-
purato. La superficie è poco erosa, con poche concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna IO R 8/4 very pale brown; interna IO R 7/4 very pale 
brown; impasto 5 YR 7/4 pink. 
Dimensioni: largh. cm 7,8; alt. cm II,8; spessore orlo cm 0,6. 
N. inventario: CSP 05-CIOclII (28.9) (FIG. 5.22) 
Descrizione: frammento di coppa forse in terra sigillata italica comprendente 
piede ad anello completo, fondo e porzione della vasca curva. Impasto poco 
compatto e tendente allo sfarinamento, depurato. La superficie esterna è com-
pletamente erosa, con pochissime concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente alla tipologia delle terre sigil-
late italiche. 
Colore: superficie interna 2.5 YR 416-8 red; impasto 7.5 YR 7-6/8 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm II,4; alt. cm 5,1; spessore piede cm 0,5. 
N. inventario: CSP 05-cIOe108 (28.9) 
Descrizione: frammento di orlo di anfora estroflesso e forse a tesa e parte del col-
lo. Impasto compatto e piuttosto depurato, forse con tracce di cottura sandwich. 
La superficie è poco erosa, con pochissime concrezioni diffuse. 
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Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente alla tipologia delle anfore 
africane. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 7/3 pink; interna e impasto 2.5 YR 6/4light red-
dish brown. 
Dimensioni: largh. cm 5,7; alt. cm 6,6; spessore orlo cm 1,3. 
N. inventario: cSP 05-CIOe/09 (28.9) (FIG. 5.23) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora (forse non commerciale) con por-
zione piede a ventosa, di fondo concavo e porzione di corpo. Impasto compat-
to e piuttosto depurato, mostra tracce di cottura sandwich. La superficie è po-
co erosa con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 616light red; interna 2.5 YR 7/4light reddish 
brown; impasto GLEY 2 7/5PB light bluish gray. 
Dimensioni: largh. cm 25,5; alt. cm 15,7; spessore piede cm 1,4. 
N. inventario: cSP 05-c2/59 (29.9) 
Descrizione: frammento superiore di anfora con ansa a sezione triangolare com-
pleta e piccola porzione di collo. Impasto poco compatto e poco depurato, pre-
senta cottura sandwich. La superficie è percorsa da numerose microfratture a 
causa del fatto che, forse già difettosa, dopo la permanenza in acqua dolce si è 
asciugata troppo rapidamente. Concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 7.5 YR 5/3 brown. 
Dimensioni: largh. cm 8,7; alt. cm 16,7; spessore ansa cm 2,3. 
N. inventario: CSP 05-c2/73 (29.9) 
Descrizione: frammento di puntale di anfora. Impasto poco compatto e poco de-
purato. La superficie è gravemente erosa e con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: alt. cm 8,9; 0 cm 4,5. 
N. inventario: cSP 05-c2/72 (29.9) 
Descrizione: frammento superiore di orlo d'anfora ribattuto, alla fine del quale 
e poco prima della frattura si nota un grumo d'argilla che indica 1'attacco supe-
riore di un' ansa di cui non residua altro. Impasto piuttosto compatto e poco de-
purato. La superficie è poco erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici 2.5 Y 814 pale yellow; impasto 2.5 R 8/2 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 8; alt. cm 4,4; 0 orlo cm 16; spessore orlo cm 1,6. 
N. inventario: cSP 05-c2/66 (29.9) 
Descrizione: frammento di puntale d'anfora. Impasto poco compatto e poco 
depurato. La superficie è lievemente erosa, con concrezioni localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie e impasto 5 YR 6/8 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 6,6; 0 cm 5,8. [DL] 
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N. inventario: CSP 05-CU71 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa a nastro completa a un' estremità, pertinente 
un' anfora. Impasto tendente allo sfarinamento e pOCO depurato. La superficie è 
gravemente erosa e concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie IO YR 714 very pale brown; impasto 7.5 YR 8/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 4,35; alt. cm II,8; spessore ansa cm 1,8. 
N. inventario: cSP 05-C2/69 (29.9) 
Descrizione: frammento di piatto (?) con porzione di fondo e principio di parete. 
Impasto compatto e depurato. La superficie esterna è completamente erosa, su 
quella interna residuano tracce di vernice nera. Concrezioni quasi del tutto assenti. 
Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente alla tipologia della Campana B. 
Colore: superficie interna verniciata GLEY 2 2.5/PB bluish black; impasto 7.5 YR 
714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 5; alt. cm 0,95. 
N. inventario: CSP 05-Cu67 (29.9) 
Descrizione: frammento di piatto (?), con porzione di vasca e lembo di parete. 
Impasto tendente a sfarinare, depurato. La superficie è completamente erosa, 
con pochissime concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile genericamente alla tipologia della Campana B. 
Colore: impasto 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 12,8; alt. cm 1,3. 
N. inventario: CSP 05-c2/68 (29.9) 
Descrizione: frammento superiore di brocchetta (?) con porzione di collo e di 
spalla. Attacco superiore di ansa a sezione circolare. Impasto poco compatto e 
depurato. La superficie è erosa con concrezioni localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna IO YR 814 very pale brown; interna IO YR 714 very pale 
brown; impasto IO YR 8/3 very pale brown. 
Dimensioni: largh. cm 6,2; alt. cm 5. 
N. inventario: CSP o5-c2/63 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa, completa a un' estremità, a sezione subellittica, 
pertinente un' anforetta non commerciale. Impasto piuttosto compatto e poco 
depurato. La superficie è erosa, con concrezioni che ne ricoprono gran parte. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie IO R 6/8light red; impasto IO Y 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm 4,5; alt. cm 4,5; spessore ansa cm 1,7. 
N. inventario: cSP 05-c2/74 (29.9) 
Descrizione: frammento di pentola in ceramica africana da cucina con orlo ester-
no ingrossato e arrotondato e piccolissima porzione di parete. Impasto poco 
compatto e poco depurato. La superficie è erosa, ma reca ancora tracce di pati-
na cenerognola con concrezioni localizzate. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
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Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/8 red; interna 2.5 YR 6/8light red; impasto 2.5 
YR 6/8 light red. 
Dimensioni: largh. cm 7,3; spessore orlo cm l,I. 
N. inventario: CSP 05-C3h42 (29.9) 
Descrizione: frammento di anfora, comprendente porzione di collo e di spalla 
su cui si innesta l'attacco inferiore dell' ansa. Impasto compatto e poco depura-
to, con tracce di cottura sandwich. La superficie è lievemente erosa, con con-
crezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica; databile tra la 
metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: superfici 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 29; alt. cm 43; spessore parete cm 1,7. 
N. inventario: CSP 05-C3h32 (29.9) 
Descrizione: frammento di anfora, comprendente porzione di spalla carenata su 
cui si innesta l'attacco inferiore dell' ansa alla cui base è visibile una profonda im-
pressione digitale. Impasto compatto e poco depurato, con tracce di cottura 
sandwich. La superficie è lievemente erosa, con concrezioni localizzate in parti-
colar modo su quella esterna. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica o Dressel I; 
databile tra la metà del IV secolo a.C. e l'ultimo quarto del I a.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 616 reddish yellow; interna 5 YR 616 reddish 
yellow. 
Dimensioni: largh. cm 15,5; alt. cm 12. [DM] 
N. inventario: cSP 05-C3h36 (29.9) 
Descrizione: frammento di orlo di anfora, sulla cui superficie interna si notano 
tracce di pece. Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è lieve-
mente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel r; databile tra il terzo 
quarto del II secolo a.C. e l'ultimo del I a.C. 
Colore: superfici 2.5 YR 7/3 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm II,5; alt. cm 6,3; 0 orlo cm 13; spessore orlo cm 2,4. 
N. inventario: CSP 05-C3h27 (29.9) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora, comprendente parte del corpo e del 
fondo, carente del puntale. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è 
lievemente erosa all' esterno, mentre all'interno conserva i segni del tornio, ma è 
n che si concentrano le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 12; databile tra la 
metà del I secolo a.C. e la fine del II d.C. 
Colore: superficie interna 2.5 YR 716light red; impasto 2.5 YR 7/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 24; alt. cm 36; spessore fondo cm 0,5. 
N. inventario: CSP 05-C3/4l (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione ellittica, carente di entram-
be le estremità. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa, con 
poche concrezioni. 
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Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel 14 (= Beltnln 4 A); 
databile tra la metà del I e la metà del II secolo d.C. 
Colore: impasto 7.5 YR 7/3 pink. 
Dimensioni: alt. cm 18,3; 0 ansa cm 3,5. 
N. inventario: CSP 05-C3/39 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa bifida (residua parte di un solo cannello), forse 
pertinente a un' anforetta. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è 
erosa, con rare concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto IO YR 814 very pale brown. 
Dimensioni: alt. cm 8,3; 0 cannello cm 2,1. 
N. inventario: cSP 05-C3/42 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione subellittica, carente di en-
trambe le estremità. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è lieve-
mente erosa e non concrezionata. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie 2.5 Y 714 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 3,9; alt. cm II,9. 
N. inventario: CSP 05-C3/45 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa bifida di anfora, carente di una estremità. Impasto 
compatto e poco depurato. La superficie è poco erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie IO R 614 pale red. 
Dimensioni: alt. cm 7,8; 0 cannello cm 2,4. 
N. inventario: cSP 05-C3/58 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora a sezione subellittica, carente di una 
delle estremità. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è erosa, con 
poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie 7.5 YR 6/3light brown; impasto IO R 6/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 2,7; alt. cm 7,2. 
N. inventario: cSP 05-C3h30 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di entrambe le estremità. Im-
pasto poco compatto e poco depurato. La superficie è lievemente erosa, con po-
che concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici 5 YR 6/5 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 4,5; alt. cm 10,5. [CS] 
N. inventario: cSP 05-C3h31 (29.9) 
Descrizione: frammento di parete di anfora, sulla cui superficie interna residua-
no tracce di pece. Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è lie-
vemente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici 2.5 YR 615 light red. 
Dimensioni: largh. cm 12,6; alt. cm 12,9. 
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N. inventario: CSP 05-C3h37 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente di una estremità, con larga ri-
sega sulla faccia esterna, non in asse e per tutta la lunghezza del frammento. Im-
pasto compatto e poco depurato. La superficie è lievemente erosa, con pochis-
sime concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie 5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 7; alt. cm 16. 
N. inventario: cSP 05-C3h40 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, carente dell' estremità superiore. Impasto 
compatto e poco depurato. La superficie è erosa e quasi ricoperta di concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superfici 7.5 YR 716 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 4; alt. cm 12. 
N. inventario: CSP 05-C3h39 (29.9) 
Descrizione: frammento di puntale di anfora. Impasto compatto e poco depu-
rato. La superficie è erosa con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: impasto 5 YR 716 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 7; alt. cm 7,5. 
N. inventario: CSP 05-C3h 41 (29.9) 
Descrizione: frammento di anfora (?) di piccole dimensioni, comprendente por-
zione di spalla carenata. Impasto compatto e poco depurato con tracce di cot-
tura sandwich. La superficie è lievemente erosa, con concrezioni localizzate su 
quella interna. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/3light reddish brown; interna 5 YR 714 pink; im-
pasto bicolore. 
Dimensioni: largh. cm 7; alt. cm 4,5. 
N. inventario: CSP 05-C3/47 (29.9) (FIG. 5.24) 
Descrizione: frammento di scodella in ceramica africana da cucina, compren-
dente porzione di fondo piano o leggermente convesso, parete che presenta una 
curvatura a descrivere un quarto di cerchio. Impasto compatto e poco depura-
to. La superficie esterna è lievemente erosa, con concrezioni diffuse, e presenta 
una spessa banda di patina cenerognola che corre lungo l'orlo, mentre quella in-
terna è lisciata e polita a bande. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ostia I o Lamboglia 9 A; data-
bile tra la prima metà del II e la fine del V secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 5/8 red; interna (politura a bande) IO R 5/8 red 
e IO R 4f 3 weak red; impasto 2.5 YR 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm II,2; alt. cm 5,1; 0 orlo cm 34,4; spessore orlo cm 0,6. 
N. inventario: CSP 05-C3/51 (29.9) (FIG. 5.25) 
Descrizione: frammento di scodella in terra sigillata africana, comprendente or-
lo a tesa solcato da due scanalature e piccola porzione di vasca. Impasto com-
patto e poco depurato. La superficie è erosa con poche concrezioni. 
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Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Hayes 67; databile tra il 
360 e il 470 d.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/8light red. 
Dimensioni: alt. cm 2,9; 0 orlo cm 36. 
N. inventario: CSP 05-C3/57 (29.9) (FIG. 5.26) 
Descrizione: frammento di casseruola in ceramica africana da cucina, con por-
zione di fondo convesso e parete lievemente curva. Orlo ingrossato e arroton-
dato. Tracce residue di una banda di spessa patina cenerognola lungo la super-
ficie esterna del bordo. Polita a bande all'interno. Impasto compatto e poco de-
purato. La superficie è lievemente erosa con poche concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ostia TII; databile tra la fine del 
IV e gli inizi del V secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 6/8light red; interna 2.5 YR 6-7/8light red. 
Dimensioni: largh. cm 17,5; alt. cm 8; 0 orlo cm 23,5; spessore orlo cm 0,9. [SS] 
N. inventario: CSP 05-C3h33 (29.9) (FIG. 5.27) 
Descrizione: frammento di fondo di scodella in terra sigillata africana, proba-
bilmente adattato e riutilizzato per altro fine (forse come tappo d'anfora), con 
testa centrale impressa a stampo tipo Atlante I, stampo n. 391 (tav. LXITI, IO). Im-
pasto compatto e piuttosto depurato, riporta i due colori delle superfici in frat-
tura. La superficie è lievemente erosa e su quella interna, ove è impressa la testa, 
reca tracce di fuoco. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Hayes 104; databile tra il 530 e 
il 600 d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 516 red; interna 2.5 YR 4f 2 weak red; impasto bi-
colore. 
Dimensioni: largh. cm 13,7; alt. cm 8; 0 orlo cm 13,7; spessore orlo cm 0,7. 
N. inventario: cSP 05-C3h29 (29.9) 
Descrizione: frammento superiore di brocchetta con porzione di collo e orlo in-
grossato. Impasto tendente allo sfarinamento e piuttosto depurato. La superfi-
cie è completamente erosa, assenti le concrezioni. 
Tipologia e cronologia: terra sigillata africana? 
Colore: impasto 2.5 YR 616 light red. 
Dimensioni: largh. cm 8; alt. cm 6,7; 0 orlo cm 9,4; spessore orlo cm 1,2. 
N. inventario: CSP 05-C3/56 (29.9) 
Descrizione: frammento di orlo di forma aperta e di grandi dimensioni, piatto e 
molto sottile. Impasto compatto e piuttosto depurato. La superficie è legger-
mente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: terra sigillata africana? 
Colore: superfici 2.5 YR 616 light red. 
Dimensioni: largh. cm 20,5; 0 orlo cm 31; spessore orlo cm 0,5. 
N. inventario: CSP 05-C3h38 (29.9) 
Descrizione: frammento di brocchetta (?). Impasto compatto e depurato. La su-
perficie è lievemente erosa senza concrezioni e la smaltatura mostra numerose 
microfratture. 
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Tipologia e cronologia: databile genericamente fra il XIX e il XX secolo. 
Colore: superfici smaltate bianche; impasto 2.5 Y 814 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 5,5; alt. cm 7. 
N. inventario: cSP 05-C3h34 (29.9) 
Descrizione: frammento di fondo di piatto o scodella, comprendente piccolissi-
ma porzione di parete. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è gra-
vemente erosa, con poche concrezioni. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna 5 YR 6/4light reddish brown; interna 7.5 YR 5/3 brown. 
Dimensioni: largh. cm 8; alt. cm 0,8. 
N. inventario: CSP o5-C4f75 (29.9) (FIG. 5.28) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora, comprendente piede ad anello la cui 
parte centrale è leggermente convessa e porzione di pancia. Impasto compatto 
e poco depurato. La superficie esterna è ingobbiata, mentre quella interna pre-
senta tracce residue di pece. In complesso si presenta lievemente erosa, con po-
che concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Pelichet 47 (= Gauloise 4 o 5); 
databile tra la metà del I e il III secolo d.C. 
Colore: superficie esterna IO YR 8/3-4 very pale brown; interna 5 YR 6/8 reddish 
yellow; impasto 2.5 YR 716light red. 
Dimensioni: largh. cm 23; alt. cm 25; 0 fondo cm IO. 
N. inventario: cSP o5-C4f53 (29.9) (FIG. 5.29) 
Descrizione: frammento di coperchio di cui residua circa un settimo della cir-
conferenza originale, con presa superiore. Impasto poco compatto e poco de-
purato. La superficie è lievemente erosa, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie GLEY I 2.5/N black. 
Dimensioni: largh. cm 7,7; alt. cm 4,4. 
N. inventario: cSP 05-clOb/246 (29.9) 
Descrizione: frammento di puntale di anfora. Impasto compatto e poco depu-
rato. La superficie è erosa, con molte concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel I di produzione 
gallica; databile forse fra il 20 a.C. e il 20 d.C. 
Colore: superficie e impasto 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: largh. cm 7,5; alt. cm II. [AS] 
N. inventario: CSP 05-clOb/245 (29.9) 
Descrizione: frammento superiore di anfora con collo cilindrico, anse a sezione 
quasi triangolare, principio della spalla. Impasto poco compatto e poco depu-
rato, forse con tracce di cottura sandwich. La superficie è erosa, con concrezio-
ni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Keay 35 (Var. C?); databile tra 
la metà del Vela fine del VI secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 5/2 brown; interna 7.5 YR 5/3-4 brown; impasto 
bicolore. 
Dimensioni: largh. cm 23; alt. cm 17; 0 orlo cm 10,5. 
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N. inventario: CSP o5-c lOb/249 (29.9) 
Descrizione: frammento di parete di anfora, con profonde costolature che si in-
fittiscono nella parte in cui lo spessore si assottiglia (verso l'alto? ); cospicue trac-
ce di pece all'interno. Impasto poco compatto e poco depurato. L'ingobbio sul-
la superficie è eroso e ha rarissime concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Late Roman Amphora I 
(= Keay 53); databile tra la prima metà del Vela seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 Y 8/3 pale yellow; interna IO YR 814 very pale brown; 
impasto 2.5 Y 7/3 pale yellow. 
Dimensioni: largh. cm 10,3; alt. cm 13,4. 
N. inventario: CSP 05-clObh51 (29.9) 
Descrizione: frammento di ansa di anfora, a sezione ellittica schiacciata, caren-
te dell' estremità inferiore. Impasto compatto e poco depurato. Superficie com-
pletamente erosa, con concrezioni· diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Late Roman Amphora I 
(= Keay 53); databile tra la prima metà del vela seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: impasto 2.5 Y 6/4light reddish brown. 
Dimensioni: largh. cm 5,5; alt. cm 31. 
N. inventario: cSP 05-clOb/250 (29.9) 
Descrizione: frammento di orlo di piatto in terra sigillata italica, con orlo e pic-
colissima porzione della gola sottostante. Impasto tendente allo sfarinamento e 
depurato. La vernice è molto brillante e compatta e non ha concrezioni. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Goudineau 31; databile tra il 15 
e il 50-70 d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 4/8 red; interna 2.5 YR 4/6 red; impasto 5 YR 716 
yellowish red. 
Dimensioni: largh. cm 6,2; alt. cm 1,9; 0 orlo cm 14,4; spessore orlo cm 0,5. 
N. inventario: CSP 051190 (FIG. 5.30) 
Descrizione: frammento superiore di anfora con porzione di collo alla cui base 
si innestano gli attacchi inferiori delle anse (con profonde impressioni digitali) e 
spalla carenata. Impasto poco compatto e poco depurato. La superficie è erosa 
e tendente allo sfarinamento, con poche concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia greco-italica; databile tra la 
metà del IV secolo a.C. e l'inizio del I a.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 714 pink; interna 5 YR 616 reddish yellow; im-
pasto 5 YR 716 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 28,5; alt. cm 17. 
N. inventario: CSP 05/170 
Descrizione: frammento di ansa di anfora carente dell' estremità inferiore, a se-
zione romboidale con solcature longitudinali. Impasto compatto e poco depu-
rato. La superficie è erosa e quasi completamente concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia greco-italica LW Ic-d; da-
tabile tra l'ultimo quarto del ID secolo a.C. e la metà del II. 
Colore: impasto 2.5 YR 6/8 light red. 
Dimensioni: largh. cm 4,3; alt. cm 19,4. 
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N. inventario: esp OS/242 (FIG. 5.31) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo a sezione trian-
golare e piccola porzione di collo. Impasto poco compatto e poco depurato. La 
superficie è poco erosa e poco concrezionata, quella interna presenta tracce re-
sidue di pece. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel I A-bd3; databile tra il 
terzo quarto del II secolo a.C. e la metà del l. 
Colore: superfici e impasto 5 YR 7/6 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 15,6; alt. cm 9,3; 0 orlo cm 13,5; spessore orlo cm 2,2. 
N. inventario: esp 051143 
Descrizione: frammento di orlo di anfora con piccola porzione di collo. Impa-
sto compatto e poco depurato. La superficie è leggermente erosa e poco con-
crezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel I e; databile tra l'ulti-
mo quarto del II e l'ultimo quarto del I secolo a.C. 
Colore: superfici e impasto IO YR 6/5 pale red. 
Dimensioni: largh. cm 15,8; alt. cm 7,6; 0 orlo cm 16; spessore orlo cm 2,3. [WZ] 
N. inventario: esp 051179 (FIG. 5.32) 
Descrizione: frammento superiore di anfora comprendente orlo leggermente in-
grossato e attacco superiore di ansa che reca un bollo rettangolare troppo eroso 
per essere letto. Impasto molto compatto e piuttosto depurato, reca tracce di 
cottura sandwich. La superficie è erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia delle anfore Rodie 4; databile 
tra il primo quarto del III e il primo quarto del I secolo a. C. 
Colore: superficie esterna IO YR 814 very pale brown; interna IO YR 714 very pale 
brown. 
Dimensioni: largh. cm 6; alt. cm 7,4; 0 orlo cm 10,5; spessore orlo cm!. 
N. inventario: esp 051165 
Descrizione: frammento inferiore di anfora comprendente puntale conico e por-
zione di fondo. Impasto compatto e poco depurato. La superficie è leggermen-
te erosa e poco concrezionata. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Dressel6 (= Lamboglia 
2); databile tra la metà del I secolo a.C. e la fine del I d.C. 
Colore: superficie esterna 7.5 YR 6/4light brown; interna 2.5 YR 6/6light red; im-
pasto 2.5 YR 7/6light red. 
Dimensioni: largh. cm 13,1; alt. cm 14,8; spessore fondo cm 0,4. 
N. inventario: esp 051161 (FIG. 5.33) 
Descrizione: frammento inferiore di anfora con fondo a punta arrotondata. Im-
pasto poco compatto e poco depurato, reca tracce di cottura sandwich. La su-
perficie è gravemente erosa e con numerose microfratture dovute forse all' a-
sciugatura troppo rapida, con concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Dressel23 B/e (= Keay 13 Varo 
e/E); databile tra l'ultimo quarto del III e la metà del V secolo d.C. 
Colore: impasto 2.5 YR 516 red. 
Dimensioni: largh. cm 15,8; alt. cm 6,5. [LT] 
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N. inventario: CSP 05h73 
Descrizione: frammento di puntale di anfora. Impasto compatto e poco depu-
rato. La superficie è poco erosa con poche concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Keay 26 (= spatheion); databi-
le tra la prima metà del IV e l'inizio del VII secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 5 YR 616 reddish yellow; impasto 7.5 YR 714 pink. 
Dimensioni: alt. cm 7,6; 0 cm 3,1. 
N. inventario: cSP 05h82 
Descrizione: frammento di collo di anfora. Impasto poco compatto e poco de-
purato. La superficie è erosa, con concrezioni localizzate su quella esterna. 
Tipologia e cronologia: attribuibile forse alla tipologia Late Roman Amphora I 
(= Keay 53); databile tra la prima metà del Ve la seconda metà del VII secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 716light red; interna 5 YR 716 reddish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 8,5; alt. cm 19,5. 
N. inventario: cSP 05h89 (FIG. 5.34) 
Descrizione: frammento di casseruola in ceramica africana da cucina, con orlo a te-
sa orizzontale che si abbassa all' estremità, parete leggermente curva. Impasto po-
co compatto e poco depurato. La superficie esterna reca tracce di fuoco e sotto 
l'orlo si è conservata parte della patina cenerognola. La superficie interna è costo-
lata. In complesso la superficie è poco erosa, con pochissime concrezioni diffuse. 
Tipologia e cronologia: attribuibile alla tipologia Ostia II; databile tra la secon-
da metà del I e la metà del II secolo d.C. 
Colore: superficie esterna 2.5 YR 6/8light red; interna 2.5 YR 5/8 red. 
Dimensioni: largh. cm 12,5; alt. cm 8; 0 orlo cm 25,5; spessore orlo cm l,I. 
N. inventario: CSP 05/244 (FIG. 5.35) 
Descrizione: frammento di orcio (?) con orlo ribattuto e appiattito superior-
mente su cui è presente un incavo destinato ad accogliere un coperchio. Pancia 
curva la cui metà inferiore presenta una superficie costolata. Ansa completa a se-
zione triangolare che si innesta direttamente all' orlo. Impasto poco compatto e 
poco depurato. In complesso la superficie è poco erosa, con poche concrezioni 
diffuse; numerose microfratture nella zona inferiore. 
Tipologia e cronologia: non identificabili. 
Colore: superficie esterna IO YR 6/4light yellowish brown; interna 5 YR 616 red-
dish yellow. 
Dimensioni: largh. cm 35,8; alt. cm 19,7; 0 orlo cm 20,5. [BS] 
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FIGURA P 
CSP °5-1/01. Anfora Dressel20 (dis. W Zucca). 
FIGURA 5.2 
CSP °5-7/80. Anfora Dressel I A (dis. D. Lima) . 
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FIGURA 5.3 
CSP 05-9/r07. Anfora Dressel I (dis. C. Fadda). 
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FIGURA 5.4 
CSP 05-91106. Anfora Dressel20? (dis. 1. G. Lucherini). 
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FIGURA 5.5 
CSP 05-u/ 05. Anfora greco-italica? (dis. A . Coffa ). 
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FIGURA 5.6 





CSP 05-11/37. Anfora Dressel7/11 (dis. C. Fenu). 
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FIGURA 5.8 
CSP 05-n102. Anfora Dressel 14 (dis. M. Concas). 
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FIGURA 5.9 
CSP o5-n/o6. Anfora Dressel38 (dis. C. Fenu). 
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FIGURA po 
CSP 05-nh78. Piatto o coppa in Campana A (dis. A. Cadoni). 
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FIGURA 5.11 
CSP 05-nh2I. Scodella (dis. D. Murru). 
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FIGURA p2 
CSP 05-13/85. Anfora Dressel20 (dis. I. G. Lucherinz). 
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FIGURA 5-13 
CSP 05-13h67. Anfora Almagro 51 C (dis. A . 50ru). 
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FIGURA 5-14 
CSP 05-CI!104. Piatto in terra sigillata italica (dis. A. Coffa). 
FIGURA 5-15 
CSP °5-0/94. Scodella in terra sigillata africana (dis. R. Chidichimo). 
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FIGURA p6 
CSP 05-C1/93. Piatto in terra sigillata africana (dis. V Lallai). 
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FIGURA P7 
CSP 05-C2hI7. Casseruola in ceramica africana da cucina (dis. E. Bucciero). 
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FIGURA 5-18 
CSP 05-C2/65. Casseruola in ceramica africana da cucina (dis. G. Dotto) . 
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FIGURA 5-19 
CSP 05-C3/52. Piatto in terra sigillata africana (dis. D. Lima). 
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FIGURA 5.20 
CSP 05-c4I40. Marmitta o casseruola in ceramica africana da cucina (dis. A . Coffa). 
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FIGURA 5.21 
CSP 05-c4I40 bis. Marmitta o casseruola in ceramica africana da cucina (dis. A. Coffa) . 
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FIGURA 5.22 
CSP o5-CIOc/n. Coppa in terra sigillata italica? (dis. M. Concas) . 
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FIGURA 5.23 
CSP 05-CIOe/o9. Anfora (dis. 5. Serra). 
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FIGURA 5.24 
CSP 05-C3/47. Scodella in ceramica africana da cucina (dis. R. Chidichimo). 
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FIGURA 5.25 
CSP 05-C3/51. Scodella in terra sigillata africana (dis. 1. G. Lucherimì . 
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FIGURA 5.26 
CSP 05-q/57 . Casseruola in ceramica africana da cucina (dis. A. Cadoni) . 
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FIGURA 5.27 
CSP 05-C3h33. Scodella in terra sigillata africana (dis . L. Tocco). 
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FIGURA 5.28 
CSP 05-c4i75. Anfora Pelichet 47 (dis. G. Dotto). 
FIGURA 5.29 
CSP 05-c4i53. Coperchio (dis. A. Soru). 
FIGURA 5.30 
CSP 05h90. Anfora greco-italica (dis. C. Fenu e I. G. Lucherini) . 
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FIGURA 5.31 
CSP 051242. Anfora Dressel I (dis. C. Fenu). 
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FIGURA 5.32 
CSP 05h79. Anfora Rodia (dis. 1. G. Lucherini) . 
t i) • 
FIGURA 5.33 
CSP 05h6I. Anfora Dressel23 (dis. W Zucca). 
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FIGURA 5.34 
CSP 05h89. Casseruola in ceramica africana da cucina (dis. S. Serra). 
Il 
FIGURA 5.35 
CSP 051244. Orcio? (dis. C. Fadda). 
